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El objetivo principal del presente trabajo de investigación siendo descriptivo 
correlacional fue identificar la relación entre el Merchandising Vsual y el 
Comportamiento de compra de los clientes de la empresa Mantaro Retail S.R.L 
Huancayo 2016. La investigación se llevó a cabo en el distrito del Tambo, provincia de 
Huancayo, departamento de Junin. Para el desarrollo de la tesis Palomares menciono 
que el merchandising visual es una técnica relevante para aplicar ya que cuenta con 
elementos precisos a desarrollar. Mientras Solomon resalta las teorías que sustentan 
el comportamiento del consumidor. Se utilizó un diseño de investigación No 
experimental de tipo transversal cuyo método de investigación aplicado fue el 
Hipotético. Deductivo, y para la recopilación de datos, la población estuvo conformada 
por 131 clientes que visitan a menudo la tienda Mantaro Retail ubicado en el Tambo. 
Debido al mínimo número de elementos, se tomaron en cuenta todos sus elementos 
obviando la muestra poblacional. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento 
de medición aplicado fue el cuestionario. Para el procesamiento de datos se realizó la 
calificación del cuestionario, la codificación, la tabulación y luego se realizó el análisis 
estadístico de datos basado en la estadística descriptiva, en el contraste de Hipótesis 
y en la correlación. Se concluyó que existe relación entre el merchandising visual y el 
comportamiento de compra la cual demostrada en la prueba de estadística de Rho de 














The main objective of this research work being correlational descriptive was to identify 
the relationship between the Vsual Merchandising and the Purchase behavior of the 
clients of the company Mantaro Retail SRL Huancayo 2016. The research was carried 
out in the district of Tambo, province of Huancayo, Department of Junin. For the 
development of the thesis Palomares mentioned that the visual merchandising is a 
relevant technique to apply since it has precise elements to develop. While Solomon 
highlights the theories that underpin consumer behavior. A non - experimental cross - 
sectional research design was used whose hypothetical method of investigation was 
applied. Deductive, and for the collection of data, the population was made up of 131 
customers who often visit the Mantaro Retail store located in Tambo. Due to the 
minimum number of elements, all its elements were taken into account, obviating the 
population sample. The technique used was the survey and the instrument of 
measurement applied was the questionnaire. For data processing we performed the 
questionnaire qualification, coding, tabulation and then performed statistical analysis of 
data based on descriptive statistics, contrasting hypothesis and correlation. It was 
concluded that there is a relationship between the visual merchandising and the buying 
behavior which was demonstrated in the Spearman Rho statistic test, which gave us a 
correlation coefficient of 0.681 with a Sig (Bilateral) of 0.420. 
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